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tion of Act 
Dcfinitions 
CHAPTER L.11 
Legislative Assembly Retirement 
Allowances Act 
1. In this Act, 
" allowance" means an allowance under this 
Act ; ("allocation") 
" member" means a member of the Assem-
bly; ("député") 
"Speaker" means the Speaker of the Assem-
bly; ("président") 
"spouse", in relation to a member or former 
member who dies on or after the lst day of 
January, 1986, means either of a man and 
woman who, 
(a) are married to each other, 
(b) have together entered into a marriage 
that is voidable or void , in good faith 
on the part of the persan asserting a 
right under this Act, 
(c) are not married to each other and 
have cohabited continuously for a 
period of not less than three years, or 
(d) are not married to each other and 
have cohabited in a relationship of 
some permanence, if they are the nat-
ural or adoptive parents of a child; 
("con joint") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies. ("trésorier") 
R.S.O. 1980, c. 236, S. 1; 1985, c. 20, S. 1. 
2. This Act shall be administered by the 
Speaker. R.S.O. 1980, c. 236, s. 2. 
PARTI 
3. In this Part, 
"indemnity" means the indemnity payable to 
a persan as a member under the Legisla-
tive Assembly Act; ("indemnité") 
" minister" means a member of the Executive 
Council, and includes for the purposes of 
Part I a parliamentary assistant, the 
Speaker, the Leader of the Opposition and 
any member who was formerly a member 
of the Executive Council , a parliamentary 
CHAPITRE L.11 
Loi sur les allocations de retraite 
des députés à lAssemblée législative 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«allocation» Allocation payable en applica-
tion de la présente loi. ( «allowance») 
«conjoint» Dans le cas d'un député ou d'un 
ex-député décédé le 1°' janvier 1986 ou 
après cette date, s'entend soit de l'homme, 
soit de la femme qui, selon le cas : 
a) sont mariés ensemble, 
b) ont contracté, de bonne foi selon la 
personne qui fait valoir un droit en 
vertu de la présente loi, un mariage 
nul, d'une nullité relative ou absolue, 
c) ne sont pas mariés ensemble et qui ont 
cohabité de façon continue pendant au 
moins trois ans, 
d) ne sont pas mariés ensemble et qui ont 
cohabité dans une relation d 'une cer-
taine permanence, s'ils sont les parents 
naturels ou adoptifs d'un enfant. 
(«spouse») 
«député» Député à l'Assemblée législative. 
( «member») 
«président» Le président de lAssemblée 
législative. («Speaker») 
«trésorier» Le trésorier de )'Ontario et minis-
tre de )'Économie . («Treasurer») L.R.0. 
1980, chap. 236, art. 1; 1985, chap. 20, art. 
1. 
2 Le président est chargé de l'application Application 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 236, 
art. 2. 
PARTIE 1 
3 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«indemnité» Indemnité payable à une per-
sonne en tant que député en application de 
la Loi sur l'Assemblée législative. 
( «indemnity») 
«ministre» Député membre du Conseil exé-
cutif. S'entend en outre , pour l'application 
de la partie I, d'un adjoint parlementaire, 
du président, du chef de l'opposition et 

















at age 55, 
members 
assistant , the Speaker or the Leader of the 
Opposition; ("ministre" ) 
"salary" means, 
(a) the annual salary paid ta a minister or 
a parliamentary assistant under the 
Executive Council Act, or 
(b) the additional indemnity of the 
Speaker or the Leader of the Opposi-
tion under the Legislative Assembly 
Act; ("traitement") 
"service" ·means service as a member or as a 
minister, as the case may be, for which 
indemnity or salary was paid. ("service") 
R.S.O. 1980, c. 236, S. 3. 
4. This Part applies ta a person who was a 
member on the lst day of October, 1973 and 
a person who was a member before such 
date, but does not apply to a member who 
has elected to contribute under Part II. 
R.S.O. 1980, c. 236, S. 4. 
5.-{l) There shall be deducted from the 
indemnity payable to a member an amount 
equal to 6 per cent thereof as such member's 
contribution under this Act . 
(2) Despite anything in subsection (1), 
contributions undei: this section shall not be 
deducted from the indemnity of a member 
after the total amount contributed by him or 
her is sufficient to provide an allowance 
equal to the amount of his or her indemnity. 
R.S.O. 1980, c. 236, S. 5. 
6.-{l) A member who has contributed in 
respect of five or more years of service and 
who has attained the age of fifty-five years is 
entitled to an annual allowance during his or 
her lifetime upon his or her ceasing to be a 
member. 
(2) Where a person is otherwise eligible 
for an allowance under this section but has 
not attained the age of fifty-five years, he or 
she may elect to take an allowance under 
subsection (3) at age fifty-five or an immedi-
ate allowance of a reduced amount under 
subsection (4). 
(3) The amount of a person's annual 
allowance under this section shall be an 
amount equal ta 75 per cent of the total of 
his or her contributions as a member, but the 
amount of his or her allowance shall not 
exceed the amount of his or her indemnity. 
Calculation (4) Where a person who is otherwise eligi-
of allowance 
under age ble for an allowance under this section, but 
55, members has not attained the age of fifty-five years 
d'un député qui a déjà occupé l'un de ces 
postes. ( «rninister») 
«Service» Service à titre de député ou de 
ministre, selon le cas, contre indemnité ou 
traitement. («service») 
«traitement» : 
a) le traitement annuel versé à un minis-
tre ou à un adjoint parlementaire aux 
termes de la Loi sur le Conseil 
exécutif, 
b) l'indemnité supplémentaire du prési-
dent ou du chef de l'opposition , aux 
termes de la Loi sur /'Assemblée 
législative. («salary») L.R.O. 1980, 
chap. 236, art. 3. 
4 La présente partie s'applique aux per-
sonnes qui étaient députés le l•r octobre 1973 
ou avant cette date. Elle ne s'applique pas 
toutefois aux députés qui choisissent de coti-
ser conformément à la partie II. L.R.O. 
1980, chap. 236, art. 4. 
5 (1) Une retenue d'un montant égal à 6 
pour cent de l'indemnité payable à chaque 
député est effectuée sur celle-ci à titre de 
cotisation de ce député conformément à la 
présente loi. 
(2) Malgré le paragraphe (1), les retenues 
à titre de cotisation, effectuées sur l'indem-
nité d'un député versée aux termes du pré-
sent article, cessent dès que le montant total 
des cotisations ainsi retenues suffit à pourvoir 
au versement d'une allocation équivalant au 
montant de l'indemnité de ce député. L.R.O. 
1980, chap. 236, art. 5. 
6 (1) A droit à une allocation annuelle 
viagère le député âgé d'au moins cinquante-
cinq ans qui cesse d'être député après avoir 
cotisé à l'égard d'au moins cinq années de 
service. 
(2) La personne âgée de moins de cin-
quante-cinq ans qui serait par ailleurs admis-
sible à recevoir une allocation en vertu du 
présent article peut choisir soit de recevoir 
une allocation en vertu du paragraphe (3) 
dès l'âge de cinquante-cinq ans, soit de rece-
voir immédiatement une allocation d'un 
montant réduit conformément au paragraphe 
(4). 
(3) Le montant de l'allocation annuelle 
versée à une personne en application du 
présent article est égal à 75 pour cent du 
total des cotisations versées en sa qualité de 
député. Le montant de l'allocation ne doit 

















de 55 ans 
(4) Le montant de l'allocation payable à Calcul de l'al-
location aux 
une personne âgée de moins de cinquante- députés âgés 
cinq ans, qui est par ailleurs admissible à de moins de 
55 ans 
,. 
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Application 
o f subs. (J) 
elects to take an immediate allowance of a 
reduced amount , the amount of his or her 
allowance shall be calculated under subsec-
tion (3) and then shall be reduced actuarially 
in accordance with the tables prescribed by 
the regulations. 
(5) Subsection (1) applies to persans who 
are or were members on or after the 23rd 
day of July, 1968, ànd , in the case of persans 
who were members before such date but are 
or were not members after such date , section 
6 of the Legislative Assembly Retirement 
Allowances Act , .being chapter 209 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1960, as it was 
in force immediately before such date 
applies. R.S.O. 1980, c. 236, s. 6. 
Suspension 7.-{1) An allowance under section 6 shall 
of allowancc , 
membc rs be suspended while the persan entitled 
Recalculation 














thereto is a member. 
(2) Where a persan whose allowance has 
been suspended under subsection (1) again 
ceases to be a member, his or her allowance 
shall be recalculated under section 6 having 
regard to any additional service as a member 
performed while his or her allowance was 
suspended. R.S.O. 1980, c. 236, s. 7. 
8.-{l) There shall be deducted from the 
salary payable to a minister an amount equal 
to 6 per cent thereof as such minister's con-
tribution under this Part . 
(2) Despite anything in subsection (1), 
contributions under this section shall not be 
deducted from the salary of a minister after 
the total amount contributed by him or her is 
sufficient to provide an allowance equal to 
one-half the annual salary of a minister hav-
ing charge of a ministry. R.S .O. 1980, c. 236, 
S . 8. 
9.-{l) A m1mster who has contributed 
under section 8 who has contributed in 
respect of five or more years of service as a 
member and who has attained the age of 
fifty-five years is entitled to an annual allow-
ance during his or her lifetime upon his or 
her ceasing to be a minister and a member. 
(2) Where a persan is otherwise eligible 
for an allowance under this section but has 
not attained the age of fifty-five years , he or 
she may elect to take a n allowance under 
subsection (3) at age fifty-five or an immedi-
a te allowance of a reduced amount under 
subsection (4) . 
recevoir une a llocation en vert u d u présent 
a rt icle et qu i choisit de recevoir immédiate-
ment une allocation d'un montant réduit , est 
d'abord calculé conformément au paragraphe 
(3) et ensuite réduit conformé ment aux 
tables actuari e lles prescrites par les règle-
ments. 
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux per-
sonnes qui étaient députés ou le sont deve-
nues le 23 juillet 1968 ou après cette date . 
Les personnes qui étaient députés le 23 jui l-
let 1968 mais qui ont cessé de l'ê tre après 
cette date sont soumises à l'article 6 de la loi 
intitulée Legis/ative A ssembly Retirement 
Al/owances Act, qui constitue le chapit re 209 
des Lois refondues de !'Ontario de 1960, te l 
que cet article exi st ait avan t cette da te. 
L.R.O. 1980, chap. 236, art . 6. 
7 (1) Le versement de l'allocation accor-
dée aux termes de l'article 6 est suspendu 
pour la durée du mandat du béné fi ciaire de 
cette allocation si celui-ci redevient député. 
(2) Lorsque la personne cesse à no uveau 
d'être député , le montant de l' allocation dont 
le versement a été suspendu en application 
du paragraphe (1) fait l'objet d 'un nouveau 
calcul conformément à l' a rticle 6 compte 
tenu des périodes supplémentaires de service 
accomplies à titre de député pe nda nt la 
période de suspension. L.R.O. 1980 , chap. 
236, art . 7. 
8 (1) Une retenue d'un monta nt égal à 6 
pour ce nt du traitement payab le à chaque 
ministre est effectuée sur ce traiteme nt à titre 
de cotisation de ce ministre co nformément à 
la présente loi. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), les retenues 
à titre de cotisation, effectuées sur le traite-
ment d'un ministre aux termes du présent 
article , cessent dès que le montant tota l des 
cotisations ainsi retenues suffit à pourvoir au 
versement d'une allocatio n équivalant à la 
moitié du traitement annue l du mini st re 
chargé d 'un ministère. L.R.O. 1980, chap. 
236, art . 8. 
Application 














9 (1 ) A droit à une allocation a nnuelle Admissibilité 
à une alloca-
viagè re le ministre âgé d ' au moins cin- lion de minis-
quante-cinq ans qui cesse d'être député e t tre 
ministre après avoir cotisé aux termes de l'ar-
ticle 8 , à l'égard d'au moins cinq années de 
service à titre de député. 
(2) La personne âgée de moins de ci n-
quante-cinq ans qui serait par ailleurs ad mis-
sible à recevoir une a llocation en ve rtu du 
présent a rticle peut choisir soit de recevoir 
une allocation en vertu du pa ragraphe (3) 
dès l'âge de cinquante-cinq ans, so it de rece-
vo ir immédi atement une a lloca tio n d ' un 
montant réduit conformément au paragraphe 
(4). 
Idem 
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Calculation 
of allowance 







of subs. (!) 
(3) The amount of a person's annual 
allowance under this section shall be an 
amount equal to 75 per cent of the total of 
his or her contributions as a minister, but the 
amount of his or her allowance shall not 
exceed one-half of the salary of a minister 
having charge of a ministry. 
(4) Where a person who is otherwise eligi-
ble for an allowance under this section but 
has not attained the age of fifty-five years 
elects to take an immediate allowance of a 
reduced amount, the amount of his or her 
allowance shall be calculated under subsec-
tion (3) and then shall be reduced actuarially 
in accordance with the tables prescribed by 
the regulations. 
(5) Subsection (1) applies to persans who 
are or were ministers on or after the 23rd 
day of July, 1968, and, in the case of persans 
who were ministers before such date but are 
or were not ministers after such date, section 
6 of the Legislative Assembly Retirement 
Allowances Act, being chapter 209 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1960, as it was 
in force immediately before such date 
applies. R.S.O. 1980, c. 236, s. 9. 
Suspension 10.-(1) An allowance under section 9 
of allowance, 








thereto is a member. 
(2) Where a person whose allowance has 
been suspended under subsection (1) again 
ceases to be a member, his or her allowance 
shall be recalculated under section 9 having 
regard to any additional contributory service 
as a minister performed while his or her 
allowance was suspended. R.S.O. 1980, 
C. 236, S. 10. 
11.-{1) Where a former member who is 
receiving an allowance dies leaving a spouse, 
the spouse shall be paid during his or her 
Iifetime an allowance equal to, 
(a) 60 per cent of the allowance that the 
former member was receiving at the 
date of his or her death; and 
(b) in respect of each child under the age 
of eighteen years, to a maximum of 
three children of the former member, 
10 per cent of the allowance that the 
former member was receiving at the 
date of his or her death. 
(2) Where a former member who is 
receiving an allowance dies Ieaving no spouse 
but leaving a child or children under the age 
of eighteen years, an allowance equal to the 
allowance that would have been paid to the 
(3) Le montant de l'allocation annuelle 
versée à une personne en application du 
présent article est égal à 75 pour cent du 
total des cotisations versées en sa qualité de 
ministre. Le montant de l'allocation ne doit 
toutefois pas dépasser la moitié du traitement 




de 55 ans 
Calcul de l' al-
location aux 
ministres de 
moins de 55 
(4) Le montant de l'allocation payable à 
une personne âgée de moins de cinquante-
cinq ans, qui est par ailleurs admissible à 
recevoir une allocation en vertu du présent ans 
article et qui choisit de recevoir immédiate-
ment une allocation d'un montant réduit, est 
d'abord calculé conformément au paragraphe 
(3) et ensuite réduit conformément aux 
tables actuarielles prescrites par les règle-
ments. 
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux per-
sonnes qui étaient ministres ou le sont deve-
nues le 23 juillet 1968 ou après cette date. 
Les personnes qui étaient ministres le 23 juil-
let 1968 mais qui ont cessé de l'être après 
cette date sont soumises à l'article 6 de la loi 
intitulée Legislative Assembly Retirement 
Allowances Act, qui constitue le chapitre 209 
des Lois refondues de !'Ontario de 1960, tel 
que cet article existait avant cette date. 
L.R.O. 1980, chap. 236, art. 9. 
10 (1) Le versement de l'allocation 
accordée aux termes de l'article 9 est sus-
pendu pour la durée du mandat du bénéfi-
ciaire de cette allocation si celui-ci redevient 
député. 
(2) Lorsque la personne cesse à nouveau 
d'être député, le montant de l'allocation dont 
le versement a été suspendu en application 
du paragraphe (1) fait l'objet d'un nouveau 
calcul conformément à l'article 9 compte 
tenu des périodes supplémentaires de service 
contributif accomplies à titre de ministre pen-
dant la période de suspension. L.R.O. 1980, 
chap. 236, art. 10. 
11 (1) Au décès d'un ex-député qui 
bénéficiait d'une allocation, il est versé à son 
conjoint survivant une allocation viagère 
dont le montant est égal au total des mon-
tants suivants : 
a) 60 pour cent de l'allocation que rece-
vait l'ex-député au moment de son 
décès; 
b) 10 pour cent de l'allocation que rece-
vait l'ex-député au moment de son 
décès, multiplié par le nombre d'en-
fants de l'ex-député qui ont moins de 
dix-huit ans, jusqu'à concurrence de 
trois. 
(2) Au décès d'un ex-député qui bénéfi-
ciait d'une allocation, si celui-ci ne laisse pas 
de conjoint mais laisse un ou plusieurs 
enfants de moins de dix-huit ans, il est versé 
à ces derniers, jusqu'à ce qu'ils atteignent 
Application 

















ALLOCATIONS DE RETRAITE chap. L.11 
spouse of the former member under subsec-
tion (1) if the spouse had survived the former 
member, shall be paid to or for the child or 
children until such age is attained. 
(3) Where a member dies, 
(a) leaving a spouse, the spouse shall be 
paid during his or her lifetime an 
allowance equal to the greater of, 
(i) an amount equal to 25 per cent 
of the annual indemnity of the 
member in effect immediately 
before his or her death, or 
(ii) an amount equal to, 
A. 60 per cent of the allowance 
that the member had 
earned to the date of his or 
her death, and 
B. in respect of each of not 
more than three children of 
the member under the age 
of eighteen years, 10 per 
cent of the allowance that 
the member had earned to 
the date of his or her death, 
computed in the manner provided in 
section 6 or 9, as the case may be, but 
based on the member's service to the 
time of his or her death, and where 
the spouse dies leaving a child or chil-
dren of the former member who at the 
date of the death of the spouse is or 
are under the age of eighteen years, 
an allowance equal to that paid or that 
would be paid to the spouse shall be 
paid to or for the child or children 
until such age is attained; or 
(b) leaving no spouse but leaving a child 
or children under the age of eighteen 
years, an allowance equal to the allow-
ance that would have been paid to the 
spouse of the member under clause (a) 
if the spouse had survived the member 
shall be paid to or for the child or chil-
dren until such age is attained. 
(4) The spouse, 
(a) of a person who had elected under 
section 6 or 9 to take a deferred allow-
ance at age fifty-five but who died 
before attaining such age; or 
(b) of a person who was eligible to make 
an election to take a deferred or an 
immediate allowance under section 6 
l'âge de dix-huit ans , une allocation d 'un 
montant égal à celle qu'aurait reçue le con-
joint de l'ex-député en application du para-
graphe (1 ), si ce conjoint lui avait survécu. 
(3) Au décès d'un député: 
a) il est versé à son conjoint survivant 
une allocation viagère dont le montant 
est égal au plus élevé des montants 
suivants: 
(i) 25 pour cent de l'indemnité 
annuelle versée à ce député 
immédiatement avant son décès, 
(ii) le total des montants suivants : 
A. 60 pour cent de l'allocation 
que ce député avait accu-
mulée jusqu'à la date de 
son décès, 
B. 10 pour cent de l'allocation 
que ce député avait accu-
mulée jusqu'à la date de 
son décès, multiplié par le 
nombre d'enfants de ce 
député qui ont moins de 
dix-huit ans, jusqu'à con-
currence de trois. 
L'allocation est calculée de la manière 
prévue à l'article 6 ou 9, selon le cas, 
mais elle est basée sur les années de 
service du député jusqu'au moment de 
son décès. Au décès du conjoint survi-
vant, si celui-ci laisse un ou plusieurs 
enfants de l'ex-député qui, au décès du 
conjoint, sont âgés de moins de dix-
huit ans, il est versé à ceux-ci, ou pour 
leur compte jusqu'à ce qu'ils attei-
gnent l'âge de dix-huit ans, une alloca-
tion égale à celle que recevait ou rece-
vrait le conjoint survivant; 
b) s'il n'y a pas de conjoint survivant, 
mais que le député laisse un ou plu-
sieurs enfants de moins de dix-huit 
ans, il est versé à ceux-ci ou pour leur 
compte, jusqu'à ce qu'ils atteignent 
l'âge de dix-huit ans, une allocation 
égale à celle qu'aurait reçue le con-
joint du député en application de l'ali-
néa a), si ce conjoint lui avait survécu. 
(4) Peut, à tout moment, choisir de rece-
voir une allocation différée le conjoint de la 
personne qui, selon le cas : 
a) avait choisi, en vertu de l'article 6 ou 
9, de recevoir une allocation différée à 
l'âge de cinquante-cinq ans, mais est 
décédée avant d'atteindre cet âge ; 
b) était admissible à faire le choix entre 
une allocation différée ou une alloca-
tion payable immédiatement en vertu 
275 
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or 9 but died before making the 
election, 
at any time may elect to take a deferred 
allowance, in which case, commencing on the 
day that the person would have attained the 
age of fifty-five had he or she Iived, the 
spouse shall be paid during bis or ber lifetime 
an allowance equal to, 
(c) 60 per cent of the allowance to which 
the person would have been entitled at 
that time; and 
( d) in respect of each child under the age 
of eighteen years, to a maximum of 
three children of the person, 10 per 
cent of the allowance to which the per-
san would have been entitled at that 
time, 
or may elect to take an immediate allowance, 
in which case the spouse shall be paid during 
bis or ber lifetime an allowance equal to the 
amount calculated in accordance with clauses 
(c) and (d) reduced actuarially in accordance 
with the tables prescribed by the regulations, 
which the person would have been entitled to 
receive at the time of the spouse's election. 
(5) Where a person referred to in clause 
(4) (a) or (b) dies Ieaving no spouse but Ieav-
ing a child or children under the age of eight-
een years, an allowance equal to the immedi-
ate allowance provided for in subsection (4), 
reduced actuarially in accordance with the 
tables prescribed by the regulations for the 
purposes of subsection (4), shall be paid to 
or for the child or children until such age is 
attained. 1984, c. 17, s. 1 (1),part. 
(6) For the purposes of this section, a per-
san who bas attained the age of eighteen 
years shall be deemed not to have attained 
that age if since attaining that age the person 
bas been continuously in full time attendance 
at either or both of, 
(a) a secondary school; or 
(b) for five years following secondary 
school, a post-secondary educational 
institution that is recognized as such 
by the Board of Internai Economy. 
1986, C. 64, S. 28 (1). 
12.-(1) A person who makes contribu-
tions under this Part and who ceases to be a 
member before being eligible for an allow-
ance is entitled to a refund of an amount 
equal to the amount of bis or ber contribu-
tions with interest thereon at the rate of 6 
per cent per annum and, in the event of bis 
or ber death, the same refund shall be paid 
to bis or ber persona! representative. 
(2) Where a person who is in receipt of an 
allowance dies and no person becomes enti-
de l'article 6 ou 9, mais est décédée 
sans avoir fait ce choix. 
Cette allocation différée est payable au con-
joint survivant à compter de la date à 
laquelle la personne aurait atteint l'âge de 
cinquante-cinq ans si elle avait vécu. Cette 
allocation est viagère et d'un montant égal à 
la somme des montants suivants : 
c) 60 pour cent du montant de l'alloca-
tion à laquelle cette personne aurait eu 
droit à compter de cette date; 
d) 10 pour cent du montant de l'alloca-
tion à laquelle cette personne aurait eu 
droit à compter de cette date, multi-
plié par le nombre d'enfants de cette 
personne qui ont moins de dix-huit 
ans, jusqu'à concurrence de trois. 
Le conjoint survivant peut aussi choisir de 
recevoir immédiatement une allocation via-
gère. Dans ce cas, il lui est versé un montant 
d'allocation égal au montant de l'allocation, 
calculé conformément aux alinéas c) et d), et 
réduit conformément aux tables actuarielles 
prescrites par les règlements, auquel aurait 
eu droit la personne au moment du choix du 
conjoint. 
(5) II est versé aux enfants âgés de moins 
de dix-huit ans de la personne visée à l'alinéa 
(4) a) ou b) qui décède sans laisser de con-
joint survivant, ou pour leur compte, jusqu'à 
ce qu'ils atteignent l'âge de dix-huit ans, une 
allocation égale à l'allocation payable immé-
diatement prévue au paragraphe ( 4) et réduit 
conformément aux tables actuarielles prescri-
tes par les règlements pour l'application de 
ce paragraphe. 1984, chap. 17, par. 1 (1), en 
partie. 
(6) Pour l'application du présent article, 
est réputée avoir moins de dix-huit ans la 
personne qui, depuis l'âge de dix-huit ans, a 
poursuivi sans interruption des études à plein 
temps dans l'un ou l'autre des établissements 
suivants ou dans les deux : 
a) une école secondaire; 
b) un établissement d'enseignement post-
secondaire reconnu comme tel par la 
Commission de régie interne, pendant 
cinq ans après l'école secondaire. 
1986, chap. 64, par. 28 (1). 
12 (1) La personne qui verse des cotisa-
tions en application de la présente partie et 
qui cesse d'être député avant de devenir 
admissible à recevoir une allocation a droit 
au remboursement d'un montant égal à celui 
des cotisations versées par cette personne 
avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent. 
Si cette personne décède, ce remboursement 
est versé à son représentant successoral. 
(2) Si le bénéficiaire d'une allocation 
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tled to an allowance under section 11, a 
refund shall be paid to his or her personal 
representative equal to the amount of the 
difference between the amount of his or her 
contributions with interest thereon at the rate 
of 6 per cent per annum up to the time he or 
she commenced to receive the allowance and 
the amount of the allowance paid to him up 
to the time of his or her death. 
(3) A refund under subsection (1) to a for-
mer contributor shall be made only after the 
Speaker receives an application therefor in 
writing from the former contributor. R.S.O. 
1980, C. 236, S. 12. 
13. A person who has received a refund 
under subsection 12 (1) and who again 
becomes eligible to contribute under this Act 
may pay to the Treasurer the amount of the 
refund with interest at the rate of 6 per cent 
per annum and thereupon he or she is enti-
tled to credit for the amount so paid. R.S.O. 
1980, C. 236, S. 13. 
PART Il 
14. In this Part, 
"average annual remuneration" means, 
(a) in respect of a person who was in 
receipt of an allowance immediately 
before the lst day of October, 1977, 
the average annual remuneration of 
the person during any five fiscal years 
of his or her service, which years need 
not be consecutive, during which his 
or her remuneration was the highest, 
or 
(b) in respect of a person who became 
entitled or who becomes entitled to an 
allowance on or after the lst day of 
October, 1977, the average annual 
remuneration of the person during any 
thirty-six months of his or her service, 
which months need not be consecu-
tive, during which his or her remuner-
ation was highest; ("rémunération 
annuelle moyenne") 
"remuneration" means the indernnity paid to 
a person as a member under the Legisla-
tive Assembly Act together with ail other 
indemnities and salaries paid to such per-
son under that Act and the Executive 
Council Act; ("rémunération") 
"service" means service in respect of which 
contributions have been made, 
(a) under this Part, and 
(b) under Part 1 in the case of a member 
who has made an election under sec-
tion 16. ("service") R.S.O. 1980, 
C. 236, S. 14; 1984, C. 17, S. 2 (1). 
admissible à recevoir une allocation en vertu 
de l'article 11, il est versé à son représentant 
successoral, un remboursement d'un montant 
égal à celui des cotisations versées par ce 
bénéficiaire, avec intérêts calculés jusqu'à la 
date du premier versement de l'allocation au 
taux annuel de 6 pour cent, qui est en sus du 
montant versé à titre d'allocation au bénéfi-
ciaire jusqu'au moment de son décès. 
(3) Il n'est versé de remboursement en 
application du paragraphe (1) à l'ancien coti-
sant que si ce dernier en fait la demande par 
écrit au président. L.R.0. 1980, chap. 236, 
art. 12. 
13 Le bénéficiaire d'un remboursement 
aux termes du paragraphe 12 (1) qui rede-
vient par la suite admissible à cotiser au 
régime établi en vertu de la présente loi peut 
remettre au trésorier Je montant de ce rem-
boursement, avec intérêts au taux annuel de 
6 pour cent. Il a alors droit à ce que cette 
somme soit portée à son crédit. L.R.O. 1980, 









14 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«rémunération» Indemnité versée à une per-
sonne en tant que député, en application 
de la Loi sur l'Assemblée législative ainsi 
que les autres indemnités et traitements 
versés à cette personne en vertu de cette 
loi et de la Loi sur le Conseil exécutif. 
( «remuneration») 
«rémunération annuelle moyenne» Rémuné-
ration annuelle moyenne d'une personne : 
a) pour les cinq exercices, consécutifs ou 
non, qui correspondent à ses années 
de service pendant lesquelles sa rému-
nération était la plus élevée, si cette 
personne était bénéficiaire d'une allo-
cation immédiatement avant Je 1 cr 
octobre 1977, 
b) pour les trente-six mois, consécutifs ou 
non, de service, pendant lesquels sa 
rémunération était la plus élevée , si 
cette personne commence à avoir droit 
à une allocation Je 1 cr octobre 1977 ou 
après cette date . («average arinual 
remuneration») 
«Service» Service à l'égard duquel des cotisa-
tions ont été versées : 
a) en application de la présente partie, 
b) en application de la partie 1, dans le 
cas d'un député qui a fait le choix 
prévu à l'article 16. («service») L.R.0. 
1980, chap. 236, art. 14; 1984, chap. 
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15. This Part applies to a member who 
becomes a member after the lst day of Octo-
ber, 1973 and to any member who was a 
member on that day and who elects to con-
tribute under this Part. R.S.O. 1980, c. 236, 
S. 15. 
16.-(1) A member who was a member 
on the lst day of October, 1973 may elect to 
contribute under this Part by giving notice in 
writing to the Speaker within one year after 
such day, and, upon the effective date of 
such election, Part 1 ceases to apply to him 
or ber and bis or ber contributions thereafter 
shall be in accordance with this Part, pro-
vided that when a member or bis or ber 
spouse becomes entitled to an allowance, the 
allowance shall be computed, subject to sub-
sections (2), (3), (4) and (5), under Part 1 
and Part II and the member or bis or ber 
spouse is entitled to the highest allowance so 
computed. 
(2) A persan who becomes entitled to an 
allowance under Part II may elect to have 
the calculation of bis or ber annual allowance 
under Part 1 based on, 
(a) the contribl!tions the member would 
have made if he or she had continued 
to contribute under Part 1; or 
(b) the amount calculated under clause (a) 
plus the annual amount of an annuity 
that would be provided, in accordance 
with the regulations, by the amount of 
the difference between the member's 
contributions under Part 1 and Part II 
in relation to bis or ber indemnity and 
salary as defined in Part 1. 
(3) When a persan becomes entitled to an 
allowance under Part II and the member's 
age at the time of bis or ber retirement or 
death, as the case may be, is Jess than fifty-
five years, the allowance under Part 1 shall 
be calculated as an immediate allowance of a 
reduced amount in accordance with such age. 
(4) Where a member bas elected to con-
tribute under Part II and the persan entitled 
to an allowance elects to receive an allow-
ance under Part 1 as calculated under clause 
(2) (a), the persan shall receive a refund of 
the amount of the difference between the 
member's contributions under Part 1 and Part 
II in relation to bis or ber indemnity and sal-
ary as defined in Part 1. 
(5) Where a member bas elected to con-
tribute under Part II and the persan entitled 
15 La présente partie s' applique aux 
députés qui sont devenus députés après le J•r 
octobre 1973, ainsi qu'à ceux qui étaient 
députés à cette date et qui choisissent de 
cotiser en vertu de la présente partie. L.R.O. 
1980,chap. 236, art. 15. 
16 (1) Un député qui était député le 1•r 
octobre 1973 peut choisir de cotiser en vertu 
de la présente partie en donnant un avis écrit 
à cet effet au président dans l'année qui suit 
cette date. À la date à laquelle son choix 
prend effet la partie 1 cesse de s'appliquer à 
ce député et ses cotisations sont désormais 
conformes à la présente partie, à condition 
que le montant de l'allocation auquel a droit 
par la suite ce député ou son conjoint soit le 
plus élevé des montants d'allocation calculés 
en application des parties 1 et II respective-
ment, sous réserve des paragraphes (2), (3), 
( 4) et (5). 
(2) La personne qui commence à avoir 
droit à une allocation en vertu de la partie II 
peut demander que le calcul de son alloca-
tion en application de la partie 1 soit effectué 
en utilisant, à son choix, l'un ou l'autre des 
éléments suivants : 
a) les cotisations que le député aurait 
versées s'il avait continué de cotiser en 
application de la partie 1; 
b) le résultat obtenu à l'alinéa a), majoré 
du montant annuel d'une rente qui 
conformément aux règlements, serait 
constituée de la différence entre le 
montant des cotisations versées par le 
député en application de la partie 1 et 
le montant de celles versées en appli-
cation de la partie II à l'égard de son 
indemnité et de son traitement au sens 









la partie 1 
(3) Le montant de l'allocation payable aux Allocation au 
député de 
termes de la partie 1 auquel a droit une per- moins de 55 
sonne en vertu de la partie II si le député ans 
décède ou prend sa retraite alors qu'il est âgé 
de moins de cinquante-cinq ans, est calculé 
comme une allocation d'un montant réduit 
payable immédiatement en fonction de son 
âge au moment du décès ou de la retraite. 
( 4) Si le député a choisi de cotiser en 
vertu de la partie II et que la personne qui a 
droit à l'allocation choisit de recevoir une 
allocation en vertu de la partie 1 calculée 
conformément à l'alinéa (2) a), cette per-
sonne reçoit le remboursement de la diffé-
rence entre le montant des cotisations ver-
sées par le député en application de la partie 
1 et le montant de celles versées en applica-
tion de la partie II à l'égard de son indemnité 
et de son traitement au sens de la partie 1. 
(5) Si le député a choisi de cotiser en 
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to an allowance elects to receive an allow-
ance un der Part 1, the persan shall receive a 
refund of any contributions made under Part 
II in relation to any part of the member's 
remuneration that is not included in the 
member's indemnity and salary as defined in 
Part 1. R.S.O. 1980, c. 236, s. 16. 
17. There shall be deducted from the 
remuneration payable to a member an 
amount equal to 10 per cent thereof as such 
member's contribution under this Part. 
R.S.0. 1980, c. 236, s. 17; 1985, c. 20, s. 2. 
18.-{1) A persan who has contributed in 
respect of at least five years of service and 
who has credit in the Legislative Assembly 
Retirement Allowances Account for a num-
ber of years of service that, when added to 
his or her age on the date he or she ceases to 
be a member totals, 
(a) in the case of a persan who ceased to 
be a member before the lst day of 
October, 1977, at least sixty years; or 
(b) in the case of a persan who ceased or 
who ceases to be a member on or after 
the 1 st day of October, 1977, at least 
fifty-five years, 
is entitled to an annual allowance during his 
or her lifetime upon his or her ceasing to be 
a member. R.S.O. 1980, c. 236, s. 18 (1). 
(2) Where a persan has contributed in 
respect of at least five years of service but 
has not satisfied the sixty year rule or the 
fifty-five year rule, as the case requires, in 
subsection (1) on the date he or she ceased 
or ceases to be a member, he or she may 
elect to take a deferred annual allowance 
under subsection (3) or ( 4) at the age when 
he or she does satisfy such rule or an imrne-
diate annual allowance of a reduced amount 
under subsection (5). R.S.O. 1980, c. 236, 
S. 18 (2); 1985, C. 20, S. 3 (1). 
(3) The amount of a person's annual 
allowance under this section shall be an 
amount equal to the sum of, 
(a) 4 per cent of the average annual remu-
neration of the persan multiplied by 
the years of service, including part of a 
year, to his or her credit up to and 
including the first ten years of such 
service; and 
(b) 3.5 per cent of the average annual 
remuneration of the persan multiplied 
droit à l'allocation choisit de recevoir une 
allocation en vertu de la partie 1, cette per-
sonne reçoit le remboursement de toutes les 
cotisations versées en application de la partie 
1J, à l'égard de quelque portion de la rému-
nération du député qui n'est pas comprise 
dans l'indemnité ni le traitement du député 
au sens de la partie I. L. R.O. 1980, chap. 
236, art. 16. 
17 La retenue faite sur la rémunération 
d'un député, à titre de cotisation aux termes 
de la présente partie, est de 10 pour cent. 
L.R.O. 1980, chap. 236, art. 17; 1985, chap. 
20, art. 2. 
18 (1) A droit à une allocation annuelle 
viagère la personne qui cesse d'être député et 
qui a cotisé à l'égard d'au moins cinq années 
de service et a à son crédit dans le Compte 
des allocations de retraite des députés à I' As-
semblée législative un nombre d'années de 
service qui, ajouté à son âge à la date à 
laquelle elle cesse d'être député, totalise: 
a) au moins soixante ans, si cette per-
sonne a cessé d'être député avant le 1•r 
octobre 1977; 
b) au moins cinquante-cinq ans, si cette 
personne a cessé d'être député le 1°' 
octobre 1977 ou après cette date. 
L.R.O. 1980, chap. 236, par. 18 (1). 
(2) La personne qui a cotisé à l'égard d'au 
moins cinq années de service mais qui n'at-
teint pas la norme des soixante ou cin-
quante-cinq ans exigés en application du 
paragraphe (1), le jour où elle cesse d'être 
député, peut choisir soit de recevoir une allo-
cation annuelle différée en vertu du paragra-
phe (3) ou (4)· à compter de la date à 
laquelle son âge lui permettra d'atteindre la 
norme exigée au paragraphe (1), soit de 
recevoir immédiatement une allocation 
annuelle d'un montant réduit conformément 
au paragraphe (5). L.R.O. 1980, chap. 236, 
par. 18 (2); 1985 , chap. 20, par. 3 (1). 
(3) Le montant de l'allocation annuelle 
versée à une personne en application du 
présent article est, jusqu'à concurrence de 75 
pour cent de sa rémunération annuelle 
moyenne, égal à la somme des montants 
suivants: 
a) 4 pour cent de sa rémunération 
annuelle moyenne , multiplié par le 
nombre d'années de service, y compris 
une fraction d'année, portées à son 
crédit jusqu'à concurrence des dix pre-
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by the years of service, including part 
of a year, to his or her credit over ten 
years and up to and including twenty 
years of such service, 
but the amount of his allowance shall not 
exceed 75 per cent of his or her average 
annual remuneration. R.S.O. 1980, c. 236, 
S. 18 (3). 
(4) The amount of a person's allowance 
under this section, if the person ceases to be 
a member on or after the lst day of January, 
1986, shall be an amount equal to 5 per cent 
of the person's average annual remuneration 
multiplied by the years of service, including 
part of a year, to the person's credit up to 
and including fifteen years of such service, 
but the amount of the allowance shall not 
exceed 75 per cent of the person's average 
annual remuneration. 1985, c. 20, s. 3 (2). 
(5) Where a person who has contributed 
in respect of at least five years of service but 
has not satisfied the sixty year rule or the 
fifty-five year rule, as the case requires, 
elects to take an immediate annual allowance 
of a reduced amount, the amount of his or 
her allowance shall be calculated under sub-
section (3) or (4) and then shall be reduced 
actuarially in accordance with the tables pre-
scribed by the regulations. R.S.O. 1980, 
C. 236, S. 18 (4); 1984, C. 17, S. 3 (1); 1985, 
C. 20, S. 3 (3). 
(6) Where a person who is entitled to an 
allowance has been a contributor to the Leg-
islative Assembly Retirement Allowances 
Account for Jess than thirty-six months, the 
allowance shall be based upon the person's 
average annual remuneration during the 
months that the person was a contributor to 
the Account. 1984, c. 17, s. 3 (2). 
(7) Where a calculation under this section 
involves part of a year, the calculation in 
respect of that part shall be made on a 
monthly basis, and, 
(a) any part of a month Jess than fifteen 
days shall be disregarded; and 
(b) any part of a mon th not Jess than fif-
teen days shall be deemed to be a 
month. R.S.O. 1980, c. 236, s. 18 (6). 
19.-(1) Where. a former member who is 
receiving an allowance dies leaving a spouse, 
the spouse shall be paid during his or her 
lifetime an allowance equal to, 
(a) 60 per cent of the allowance that the 
former member was receiving at the 
date of his or her death; and 
b) 3,5 pour cent de sa rémunération 
annuelle moyenne, multiplié par le 
nombre de ses années de service, y 
compris une fraction d'année, portées 
à son crédit et échelonnées sur une 
période de dix ans, jusqu'à concur-
rence de vingt années/de service, et y 
compris celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 
236, par. 18 (3). 
(4) Le montant de l'allocation versée à 
une personne en application du présent arti-
cle, si la personne cesse d'être député le ter 
janvier 1986 ou après cette date, est égal à 5 
pour cent de sa rémunération annuelle 
moyenne, multipliée par le nombre d'années 
de service, y compris une fraction d'année, 
portées à son crédit, jusqu'à concurrence de 
quinze, et y compris celles-ci. Toutefois, le 
montant de l'allocation ne doit pas être 
supérieur à 75 pour cent de sa rémunération 
annuelle moyenne. 1985, chap. 20, par. 
3 (2). 
(5) Le montant de l'allocation d'une per-
sonne qui a cotisé à l'égard d'au moins cinq 
années de service mais qui n'atteint pas la 
norme des soixante ou cinquante-cinq ans, 
selon le cas, et qui choisit de recevoir 
immédiatement une allocation annuelle d'un 
montant réduit, est d'abord calculé confor-
mément au paragraphe (3) ou (4) et ensuite 
réduit conformément aux tables actuarielles 
prescrites par les règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 236, par. 18 (4); 1984, chap. 17, par. 
3 (1); 1985, chap. 20, par. 3 (3). 
(6) Le montant de l'allocation d'une per-
sonne qui a cotisé au Compte des allocations 
de retraite des députés à lAssemblée législa-
tive pendant moins de trente-six mois est 
fonction de la rémunération annuelle 
moyenne de cette personne à l'égard des 
mois au cours desquels elle y a cotisé. 1984, 














(7) Pour l'application du présent article, le :~=: 
calcul d'une fraction d'année s'effectue sur 
une base mensuelle à cette fin : 
a) une fraction de mois inférieure à 
quinze jours ne compte pas; 
b) une fraction de mois égale ou supé-
rieure à quinze jours est réputée être 
un mois entier. L.R.O. 1980, chap. 
236, par. 18 (6). 
19 (1) Au décès d'un ex-député qui 
bénéficiait d'une allocation, il est versé à son 
conjoint survivant une allocation viagère 
dont le montant est égal au total des mon-
tants suivants : 
a) 60 pour cent de l'allocation que rece-
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(b) in respect of each child under the age 
of eighteen years , to a maximum of 
three children of the former member, 
10 per cent of the allowance that the 
former member was receiving at the 
date of his or her death. R.S.O. 1980, 
C. 236, S. 19 (1). 
(2) Where a former member who is 
receiving an allowance dies leaving no spouse 
but leaving a child or children under the age 
of eighteen years, an allowance equal to the 
allowance that would have been paid to the 
spouse of the former member under subsec-
tion (1), if the spouse had survived the for-
mer member, shall be paid to or for the child 
or children until such age is attained. 1984, 
c.17,s.4(1). 
(3) Where a member dies, 
(a) leaving a spouse, the spouse shall be 
paid during his or her lifetime an 
allowance equal to the greater of, 
(i) an amount equal to 25 per cent 
of the annual indemnity of the 
member in effect immediately 
before his or her death, or 
(ii) an amount equal to, 
A. 60 per cent of the allowance 
that the member had 
earned to the date of his or 
her death, and 
B. in respect of each of no't 
more than three children of 
the member under the age 
of eighteen years, 10 per 
cent of the allowance that 
the member had earned to 
the date of his or her death, 
computed in the manner provided in 
section 18, but based on the member's 
service to the time of his or her death, 
and where the spouse dies leaving a 
child or children of the former mem-
ber who at the date of the death of the 
spouse is or are under the age of eight-
een years, an allowance equal to that 
paid or that would be paid to the 
spouse shall be paid to the child or 
children until such age is attained; or 
(b) leaving no spouse but leaving a chi Id 
or children under the age of eighteen 
years, an allowance equal to the allow-
ance that would have been paid to the 
spouse of the member under clause (a) 
if the spouse had survived the member 
shall be paid to the child or children 
until such age is attained. R.S.O. · 
1980, C. 236, S. 19 (2) . 
b) IO pour cent de l'allocat ion que rece-
vait l'ex-député au moment de son 
décès, multiplié par le nombre d'en-
fants de l'ex-député qui ont moins de 
dix-huit ans, jusqu'à concurrence de 
trois. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 
19(1). 
(2) Au décès d'un ex-député qui bénéfi-
ciait d'une allocation, si celui-ci ne laisse pas 
de conjoint mais laisse un ou plusieurs 
enfants de moins de dix-huit ans, il est versé 
à ces derniers , jusqu'à ce qu' ils atteignent 
l'âge de dix-huit ans , une allocation d' un 
montant égal à celle qu'aurait reçue le con-
joint de l'ex-député en application du para-
graphe (1), si ce conjoint lui avait survécu. 
1984, chap. 17, par. 4 (1) . 
(3) Au décès d'un député : 
a) il est versé à son conjoint survivant 
une allocation viagère dont le montant 
est égal au plus élevé des montants 
suivants: 
(i) 25 pour cent de l' indemnité 
annuelle versée à ce député 
immédiatement avant son décès, 
(ii) la somme des montants suivants : 
A. 60 pour cent de l'allocation 
que ce député avait accu-
mulée jusqu'à la date de 
son décès , 
B. 10 pour cent de l'allocation 
que ce député avait accu-
mulée jusqu'à la date de 
son décès, multiplié par le 
nombre d'enfants de ce 
député qui ont moins de 
dix-huit ans, jusqu'à con-
currence de trois . 
L'allocation.est calculée de la manière 
prévue à l'article 18, mais elle est 
basée sur les années de service du 
député jusqu'au moment de son décès. 
Au décès du conjoint survivant , si 
celui-ci laisse un ou plusieurs enfants 
de l'ex-député qui , au décès du con-
joint, sont âgés de moins de dix-huit 
ans, il est versé à ceux-ci, jusqu'à ce 
qu'ils atteignent l'âge de dix-huit ans, 
une allocation égale à celle que rece-
vait ou recevrait le conjoint survivant; 
b) s'il n'y a pas de conjoint survivant, 
mais que le député laisse un ou plu-
sieurs enfants de moins de dix-huit 
ans , il est versé à ceux-ci , jusqu'à ce 
qu' ils atteignent l'âge de dix-huit ans , 
une allocation égale à celle qu'aurait 
reçue le conjoint du député en applica-
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(4) The spouse , 
(a) of a person who had elected under 
section 18 to take a deferred allowance 
at the age when he or she would sat-
isfy the sixty year rule or the fifty-five 
year rule, as the case requires, but 
who died before satisfying the rule; or 
(b) of a person who was eligible to make 
an election to take a deferred or an 
immediate allowance under section 18 
but died before making the election, 
at any time may elect to take a deferred 
allowance, in which case , commencing on the 
day that the person would have satisfied the 
sixty year rule or the fifty-five year rule, as 
the case requires, had he or she lived, the 
spouse shall be paid during his or her lifetime 
an allowance equal to, 
(c) 60 percent of the allowance to which 
the person would have been entitled at 
that time; and 
(d) in respect of each child under the age 
of eighteen years, to a maximum of 
three children of the person, 10 per 
cent of the allowance to which the per-
son would have been entitled at that 
time, 
or may elect to take an immediate allowance, 
in which case the spouse shall be paid during 
his or her lifetime an allowance equal to the 
amount calculated in accordance with clauses 
(c) and (d) reduced actuarially in accordance 
with the tables prescribed by the regulations, 
which the person would have been entitled to 
receive at the time of the spouse's election. 
R.S.O. 1980, c. 236, S. 19 (3); 1984, c. 17, 
S. 4 (2). 
(5) Where a person referred to in clause 
(4) (a) or (b) dies leaving no spouse but leav-
ing a child or children under the age of eight-
een years, an allowance equal to the immedi-
ate allowance provided for in subsection (4), 
reduced actuarially in accordance with the 
tables prescribed by the regulations for the 
purposes of subsection (4), shall be paid to 
the child or children until such age is 
attained. R.S.O. 1980, c. 236, s. 19 (4). 
(6) For the purposes of this section, a per-
son who has attained the age of eighteen 
years shall be deemed not to have attained 
that age if since attaining that age the person 
has been continuously in full time attendance 
at either or both of, 
(a) a secondary school ; or 
avait survécu . L.R.O. 1980, chap. 236, 
par. 19 (2). 
(4) Peut, à tout moment, choisir de perce-
voir une allocation différée le conjoint d'une 
personne qui, selon le cas: 
a) avait choisi, en vertu de l'article 18, de 
recevoir une allocation différée à 
compter de la date à laquelle elle 
aurait atteint la norme des soixante ou 
des cinquante-cinq ans, selon le cas, 
mais est décédée avant cette date; 
b) était admissible à faire le choix entre 
une allocation différée ou une alloca-
tion payable immédiatement en vertu 
de l'article 18, mais est décédée sans 
avoir fait ce choix. 
Cette allocation différée est payable au con-
joint survivant à compter de la date à 
laquelle la personne aurait atteint la norme 
des soixante ou de cinquante-cinq ans, selon 
le cas, si elle avait vécu. Cette allocation est 
viagère et d'un montant égal à la somme des 
montants suivants : 
c) 60 pour cent du montant de l'alloca-
tion à laquelle cette personne aurait eu 
droit à compter de cette date; 
d) 10 pour cent du montant de l'alloca-
tion à laquelle cette personne aurait eu 
droit à compter de cette date, multi-
plié par le nombre d'enfants de cette 
personne qui ont moins de dix-huit 
ans, jusqu'à concurrence de trois. 
Le conjoint survivant peut aussi choisir de 
recevoir immédiatement une allocation via-
gère. Dans ce cas, il lui est versé un montant 
d'allocation égal au montant de l'allocation, 
calculé conformément aux alinéas c) et d), et 
réduit conformément aux tables actuarielles 
prescrites par les règlements , auquel aurait 
eu droit la personne au moment du choix du 
conjoint. L.R.O. 1980, chap . 236, par. 
19 (3); 1984, chap. 17, par. 4 (2) . 
(5) Il est versé aux enfants âgés de moins 
de dix-huit ans de la personne visée à l'alinéa 
(4) a) ou b) qui décède sans laisser de con-
joint survivant, jusqu'à ce qu' ils atteignent 
l'âge de dix-huit ans, une allocation égale à 
l'allocation payable immédiatement prévue 
au paragraphe ( 4) et réduit conformément 
aux tables actuarielles prescrites par les 
règlements pour l'application de ce paragra-
phe . L.R.O. 1980, chap. 236, par. 19 (4). 
(6) Pour l'application du présent article, 
est réputée avoir moins de dix-huit ans la 
personne qui, depuis l'âge de dix-huit ans, a 
poursuivi sans interruption des études à plein 
temps dans l'un ou l'autre des établissements 
suivants ou dans les deux : 
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(b} for five years following secondary 
school, a post-secondary educational 
institution that is recognized as such 
by the Board of Internai Economy. 
1986, C. 64, S. 28 (2). 
20.-{l} An allowance under section 18 
shall be suspended while the persan entitled 
thereto is a member. 
(2) Where a persan whose allowance has 
been suspended under subsection (1) again 
ceases to be a member, his or her allowance 
shall be recalculated under section 18 having 
regard to any additional contributory service 
as a member performed while his or her 
allowance was suspended. R.S.O. 1980, 
C. 236, S. 20. 
21.-{1} A persan who makes contribu-
tions under this Part and who ceases to be a 
member before being eligible for an allow-
ance is entitled to a refund of an amount 
equal to the amount of his or her contribu-
tions with interest thereon at the rate of 6 
per cent per annum and, in the event of his 
or her death, the same refund shall be paid 
to his or her persona! representative. 
(2) Where a persan who is in receipt of an 
allowance dies and no persan becomes enti-
tled to an allowance under section 19, his or 
her persona! representative is entitled to a 
refund equal to the amount of the difference 
between the amount of his or her contribu-
tions with interest thereon at the rate of 6 
per cent per annum up to the time he or she 
commenced to receive the allowance and the 
amount of the allowance paid to him or her 
up to the time of his or her death. 
(3) A refund under subsection (1) to a for-
mer contributor shall be made only after the 
Speaker receives an application therefor in 
writing from the former contributor. R.S.O. 
1980, C. 236, S. 21. 
22. A persan who has received a refund 
under subsection 21 (1) and who again 
becomes eligible to contribute under this Act 
may pay to the Treasurer the amount of the 
refund with interest at the rate of 6 per cent 
per annum and thereupon he or she is enti-
tled to credit for the amount so paid. R.S.O. 
1980, C. 236, S. 22. 
PART III 
23.-{l} Where a former member of the 
House of Commons of Canada is a contribu-
tor under this Act and provided he or she is 
not entitled to or receiving an allowance in 
respect of his or her service as a member of 
the House of Commons of Canada, he or she 
b) un établissement d'enseignement post-
secondaire reconnu comme tel par la 
Commission de régie interne, pendant 
cinq ans après l'école .secondaire. 
1986, chap. 64, par. 28 (2). 
20 (1) Le versement de l'allocation 
accordée aux termes de l'article 18 est sus-
pendu pour la durée du mandat du bénéfi-
ciaire de cette allocation si celui-ci redevient 
député. 
(2) Lorsque la personne cesse à nouveau 
d'être député, le montant de l'allocation dont 
le versement a été suspendu en application 
du paragraphe (1) fait l'objet d'un nouveau 
calcul conformément à l'article 18 compte 
tenu des périodes supplémentaires de service 
contributif accomplies à titre de député pen-
dant la période de suspension. L.R.O. 1980, 
chap. 236, art. 20. 
21 (1) La personne qui verse des cotisa-
tions en application de la présente partie et 
qui cesse d'être député avant de devenir 
admissible à recevoir une allocation a droit 
au remboursement d'un montant égal à celui 
des cotisations versées par cette personne 
avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent. 
Si cette personne décède, ce remboursement 
est versé à son représentant successoral. 
(2) Si le bénéficiaire d'une allocation 
décède en ne laissant personne qui soit 
admissible à recevoir une allocation en vertu 
de l'article 19, son représentant successoral a 
droit au remboursement d'un montant égal à 
celui des cotisations versées par ce bénéfi-
ciaire, avec intérêts calculés jusqu'à la date 
du premier versement de l'allocation au taux 
annuel de 6 pour cent, qui est en sus du 
montant versé à titre d'allocation au bénéfi-
ciaire jusqu'au moment de son décès. 
(3) Il n'est versé de remboursement en 
application du paragraphe (\) à l'ancien coti-
sant que si ce dernier en fait la demande par 
écrit au président. L.R.O. 1980, chap. 236, 
art. 21. 
22 Le bénéficiaire d'un remboursement 
aux termes du paragraphe 21 (1) qui rede-
vient par la suite admissible à cotiser au 
régime établi en vertu de la présente loi peut 
remettre au trésorier le montant de ce rem-
boursement, avec intérêts au taux annuel de 
6 pour cent. Il a alors droit à ce que cette 
somme soit portée à son crédit. L.R.O. 1980, 
chap. 236, art. 22. 
PARTIE III 
23 (1) L'ex-député de la Chambre des 
communes du Canada qui n'a pas droit à ce 
titre, à une allocation en retour de ses servi-
ces ni n'est admissible à recevoir cette alloca-
tion peut , pour l'application de la présente 
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may count such service for the purposes of 
this Act if he or she pays into the Legislative 
Assembly Retirement Allowances Account 
an amount equal to the amount he or she 
received as a refund of his or her contribu-
tions to the account maintained to provide 
superannuation benefits for members of the 
House of Commons of Canada, with interest 
at the rate of 6 per cent per annum. 
(2) Where an amount is paid into the 
Account under subsection (1), a contributor 
under Part 1 is entitled to have such amount, 
exclusive of interest, credited to his or her 
contributions under Part 1, and a contributor 
under Part II is entitled to count, for the pur-
poses of Part II, the period of service repre-
sented by the amount paid into the Account. 
R.S.O. 1980, c. 236, S. 23. 
24.-(1) A member who was nota mem-
ber on the lst day of April, 1960, may, 
within ninety days from the day upon which 
the Assembly first is in session after he or 
she becomes a member, elect in writing to 
contribute under this Act in respect of any 
part of any period of service as a member 
previous to the lst day of April, 1960, but 
the period or periods shall be chosen retro-
gressively from the date of such election. 
(2) A member who elects to contribute in 
respect of a period of previous service as a 
member shall at the time of such election pay 
to the Treasurer an amount equal to the 
amount that he or she would have been 
required to contribute as a member had the 
Act been in force and applicable to him or 
her during such period, and thereupon he or 
she is entitled to credit for the payment so 
made. 
(3) Despite subsection (2), any amount 
required to be paid under that subsection 
may be paid in equal instalments over a 
period not exceeding three years commenc-
ing at the time of his or her election under 
that subsection. 
( 4) Where a member who is contributing 
under subsection (3) ceases to be a member 
or dies before completing his or her pay-
ments thereunder, the member or a legal 
representative of the member, may pay 
forthwith the balance outstanding. R.S.O. 
1980, C. 236, S. 24. 
25. The Speaker, for the purpose of aug-
menting from time to time allowances being 
paid under this Act may, by order, with the 
approval of the Board of Internai Economy, 
provide for the payment of supplementary 
benefits to persans receiving allowances 
par celle-ci, faire porter à son crédit la 
période pendant laquelle il a servi comme 
député à la Chambre des communes en ver-
sant au Compte des allocations de retraite 
des députés à l'Assemblée législative un 
montant égal à celui qu'il a reçu à titre de 
remboursement de ses cotisations au compte 
des prestations de retraite des députés de la 
Chambre des communes, avec intérêts au 
taux annuel de 6 pour cent. 
(2) Si une somme d'argent est versée au 
Compte en application du paragraphe (1), le 
cotisant aux termes de la partie 1 a droit à ce 
que ce montant, à l'exclusion des intérêts, 
soit porté au crédit de ses cotisations en 
application de la partie 1. Le cotisant aux ter-
mes de la partie Il, a le droit d'inclure, pour 
l'application de cette partie, la période de 
service que représente la somme qui est ver-
sée au Compte. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 
23. 
24 (1) Le député qui n'était pas député 
le 1 cr avril 1960 peut, dans les quatre-vingt-
dix jours du début de la première session de 
l'Assemblée après qu'il est devenu député, 
choisir par écrit de cotiser au régime établi 
par la présente loi à l'égard de toute fraction 
d'une période de service antérieure au ter 
avril 1960 au cours de laquelle il était député. 
Toutefois, l'ordre des périodes de service 
ainsi choisies doit aller de la plus récente à la 
plus ancienne. 
(2) Le député qui choisit de cotiser à 
l'égard d'une période de service antérieure à 
titre de député verse au trésorier, au moment 
où il fait ce choix, un montant égal à celui 
qu'il aurait dû verser à titre de député si la 
loi avait été en vigueur et applicable à ce 
député au cours de cette période. Il a alors 
droit à un crédit pour le paiement ainsi effec-
tué. 
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant 
dont le paiement est exigé en application de 
ce paragraphe peut être payé par versements 
échelonnés sur une période d'au plus trois 
ans à compter de la date à laquelle le député 
exerce son choix en application de ce para-
graphe. 
( 4) Si un député qui verse des cotisations 
aux termes du paragraphe (3) cesse d'être 
député ou décède avant d'avoir acquitté tous 
ses versements, celui-ci ou son représentant 
successoral, selon le cas, peut verser sans 
délai le solde dû. L.R.O. 1980, chap. 236, 
art . 24. 
25 Afin d'augmenter le montant des allo-
cations versées en application de la présente 
loi, le président peut, au moyen d'un ordre 
et sous réserve de l'approbation de la Com-
mission de régie interne, ordonner le paie-
ment de prestations supplémentaires aux 
Crédits aux 
termes des 
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under this Act and prescribe the amounts of 
such benefits, the times at which they shall 
be paid and the classes of persons entitled 
thereto. R.S.O. 1980, c. 236, s. 26. 
26. Ali contributions and interest 
received under this Act shall be credited to 
the Consolidated Revenue Fund and all pay-
ments of allowances and refunds and interest 
are a charge against the Consolidated Reve-
nue Fund. R.S.O. 1980, c. 236, s. 27. 
27 .-(1) The Treasurer shall establish in 
the Consolidated Revenue Fund an account 
to be known as the Legislative Assembly 
Retirement Allowances Account in which 
shall be entered ail receipts and disburse-
ments under this Act. 
(2) The Treasurer shall pay annually from 
the Consolidated Revenue Fund into the 
Legislative Assembly Retirement Allowances 
Account such sum as the Lieutenant Gover-
nor in Council may direct to assist in defray-
ing the cost of allowances and supplementary 
benefits under this Act. R.S.O. 1980, c. 236, 
S. 28. 
28. Section 27 of Schedule 1 to the Public 
Service Pension Act, 1989, being chapter 73, 
applies with necessary modifications to any 
money payable to any person under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 236, s. 29, revised. 
29. Despite anything in the Legislative 
Assembly Act or any other Act, the applica-
tion of this Act to a person does not render 
him or her ineligible as a member of the 
Assembly or disqualify him or her from sit-
ting and voting therein. R.S.O. 1980, c. 236, 
S. 30. 
30. Despite clause 2 (3) (b) of Schedule 1 
to the Teachers' Pension Act, 1989, being 
chapter 92, this Act does not affect the rights 
of a member under that Act. R.S.O. 1980, 
c. 236, s. 31, revised. 
Regularions 31. The Lieutenant Governor in Council 
• 
may make regulations, 
(a) respecting the manner and times of 
payment of instalments under subsec-
tion 24 (3); 
(b) prescribing tables for the purposes of 
subsection 6 (4), subsection 9 (4), sec-
tion 11, subsection 18 (5) and subsec-
tion 19 (4); 
(c) respecting annuities under clause 
16 (2) (b). R.S .O . 1980, c. 236, S. 32; 
1984, C. 17, S. 5. 
bénéficiaires d'allocations accordées en vertu 
de la présente loi. li peut prescrire le mon-
tant de ces prestations, le moment de leur 
versement, ainsi que les catégories de per-
sonnes qui y ont droit. L.R.O. 1980, chap. 
236, art. 26. 
26 Les sommes reçues en application de 
la présente loi à titre de cotisations et d'inté-
rêts sont portées au crédit du Trésor. Les 
paiements à titre d'allocations, de rembour-
sements et d'intérêts sont portés à son débit. 
L.R.O. 1980, chap. 236, art. 27. 
27 (1) Le trésorier établit , dans le cadre 
du Trésor, le Compte des allocations de 
retraite des députés à l'Assemblée législative, 
où sont consignés tous les encaissements et 
les décaissements faits en application de la 
présente loi. 
(2) Le trésorier verse annuellement au 
Compte des allocations de retraite des dépu-
tés à l'Assemblée législative, par prélèvement 
sur le Trésor, la somme que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil, dans le but d'ai-
der à défrayer le coût des allocations et pres-
tations supplémentaires accordées en 
application de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 236, art. 28. 
28 L'article 27 de la loi intitulée Public 
Service Pension Act, 1989, qui constitue le 
chapitre 73, s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, à toute somme payable à quicon-
que en application de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 236, art. 29, révisé. 
29 Malgré la Loi sur l'Assemblée 
législative ou toute autre loi , l'application de 
la présente loi à une personne n'a pas pour 
effet de rendre cette personne inéligible 
comme député à 11 Assemblée ni de la rendre 
inhabile à y siéger et à y voter. L.R.O. 1980, 
chap. 236, art. 30. 
30 Malgré le sous-alinéa 2 (3) b) de l'an-
nexe 1 de la loi intitulée Teachers' Pension 
Act, 1989, qui constitue le chapitre 92, la 
présente loi ne porte pas atteinte aux droits 
d'un participant aux termes de cette loi . 
L.R.O. 1980, chap. 236, art. 31 , révisé. 
Sommes 
reçues et ver-


















31 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut , par règlement : 
a) traiter du mode de paiement ainsi que 
de l'échéance des versements échelon-
nés prévus au paragraphe 24 (3); 
b) prescrire des tables pour l'application 
des paragraphes 6 (4) et 9 (4) , de l'ar-
ticle 11 et des paragraphes 18 (5) et 
19 (4); 
c) traiter des montants de la rente prévue 
à l'alinéa 16 (2) b). L.R.O. 1980 , 
chap. 236, art. 32; 1984, chap. 17, art. 
5 . 
